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ARTA AL DIRECTOR
lamado a concurso Editor
evista MÉdica de Chile
Concurso  para  ocupar  el  cargo  de  Editor  Jefe  de  la
Revista  MÉdica  de  Chilep
1
m
J
Presidente,  Sociedad  Médica  de  Santiago,  Sociedad
Chilena  de  Medicina  Interna
Correo  electrónico:  smschile@smschile.cl
URL:  http://www.smschile.clall for applications for the post of Editor of
he Revista MÉdica de Chile
stimado(a)  Sen˜or(a)  Presidente:
l  Editor  Jefe  de  la  Revista  MÉdica  de  Chile, Dr.  Humberto  Reyes
.,  ha  decidido  después  de  su  larga  trayectoria  como  editor
efe  de  la  revista,  dejar  dicho  cargo  durante  este  an˜o  2015.
or  ello,  el  Directorio  de  la  Sociedad  Médica  de  Santiago
a  decidido  llamar  a  un  concurso  público  para  elegir  a su
ucesor.
El  motivo  de  la  presente,  es  solicitarle  tenga  a  bien
ublicar  este  concurso  en  forma  destacada  en  la  página
eb  de  la  Sociedad  que  usted  dirige  con  el  siguiente
exto:ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.07.003
370-4106/© 2015 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de S
a licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-ndConsultar  bases  del  concurso  en  http://www.smschile.cl
Enviar  carta  de  postulación  y  currículum  vitae  in  extenso
or  correo  certiﬁcado  a:
Secretaria  de  la  Sociedad  Médica  de  Santiago
Calle  Bernarda  Morín,  488,  Providencia  Santiago  o  Casilla
68  correo  55,  Santiago
Plazo  recepción  de  antecedentes,  31  de  agosto  2015
Agradeciendo  de  antemano  su  gentileza,  saluda  atenta-
ente  a  usted,
Dr. Jorge  Vega  Stieb
orge  Vega  Stiebociedad Chilena de Pediatría. Este es un artículo Open Access bajo
/4.0/).
